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Geriatric Medicine from the past to the future 
 He that would know what shall be, 
must consider what has been 
Toshihiko IWAMOTO
Department of Geriatric Medicine, Tokyo Medical University
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